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La revista científica de Contabilidad, 
Apuntes Contables*, publica su número 
22 y con ello refleja un conjunto de con-
tribuciones dedicadas a la contabilidad 
y gestión específicamente al control, 
ética y cumplimiento. Los artículos 
aprobados para este número muestran 
reflexiones desde el sector privado, el 
sector público y la academia a la vez que 
articulan temas de impacto para la cien-
cia contable, tales como el aislamiento 
de los entes de vigilancia y control de 
la profesión contable, transparencia 
presupuestal, la imagen contable, des-
cripción de conductas sancionatorias, 
acuerdo comercial desde la responsa-
bilidad social empresarial, aportación 
desde el sistema de costos, impacto de 
las normas internacionales de auditoría 
en el trabajo del revisor fiscal, delitos 
en la administración pública, así como 
el análisis entre la rentabilidad y la ad-
hesión al pacto global.
La revista Apuntes Contables está 
enfocada por alcanzar los estándares 
de calidad editorial. Por tal motivo, 
desde la edición 21 se han adoptado los 
lineamientos técnicos y académicos que 
exige la indexación nacional e interna-
cional renovando el comité editorial 
y el comité de árbitros. Actualmente, 
se comienza a trabajar para facilitar el 
acceso a los artículos en formato html 
y contribuir a una mejor lectura de ellos. 
Estos aspectos unidos a la excelencia de 
los trabajos de investigación permitirán 
que la revista Apuntes Contables cons-
tituya un referente de investigación en 
ámbito científico y académico.
Es por ello que antes de concluir nos 
gustaría agradecer las contribuciones 
que han sido enviadas, las que permiten 
enriquecer el debate en cada uno de los 
temas que tributan a la disciplina de 
Contabilidad. A la vez que se observa 
la interdisciplinaridad de las profesio-
nes en los temas que se incluyen en 
la revista. Estos elementos permiten 






































Un agradecimiento especial a los pares 
académicos que dedican tiempo a la 
revisión exhaustiva de los artículos. Al 
equipo editorial, así como al Departa-
mento de Publicaciones de la Univer-
sidad Externado de Colombia por la 
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excelencia en los procesos de edición 
y publicación, y, en especial, aquellas 
personas que nos escogen como refe-
rentes en sus trabajos.
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